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МОДЕЛИ РАБОТЫ ЛЕСНЫХ МАШИН С УЧЕТОМ НАДЕЖНОСТИ 
Предложены новая модель функционирования лесопромышленных систем с учетом технических 
и технологических отказов на различных стадиях работы, формулы для установления эффективности 
работы систем по критериям вероятностей состояний с определением рациональных параметров 
функционирования: интенсивности подачи сырья, его обработки и ремонта оборудования. 
A new model of forestry systems taking into account technical and technological failures at various 
stages of work is proposed, the formulas to determine the effectiveness of systems according to the 
criteria determining the probabilities of states with rational parameters of operation (flow rate of raw 
materials, their processing and repair of equipment) are offered. 
Введение. В современном лесном комплексе 
практически все лесные машины и оборудование, с 
учетом сильного влияния природно-производствен-
ных факторов, работают с запасами. Соответствен-
но модели и принятие рациональных решений 
должны базироваться на данных условиях [1]. 
Основная часть. Решение для системы с запа-
сом в m единиц продукции представлено на рис. 1. 
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Рассмотрим модель функционирования сис-
темы из трех производственных систем с запа-
сом в 2 единицы продукции (рис. 2). 
Здесь S0 – свободное состояние системы, обра-
ботка предметов труда не ведется; S1 – одна произ- 
 
водственная система осуществляет обработку 
предмета труда, две – простаивают; S11 – состояние 
технического отказа работающей производствен-
ной системы, наступившего в состоянии S1; S2 – 
две производственные системы осуществляют об-
работку предметов труда, одна – простаивает; S21 – 
состояние технического отказа одной из работаю-
щих производственных систем, наступившего в 
состоянии S2; S22 – состояние технического отказа 
двух работающих производственных систем, на-
ступившего в состоянии S2; S3,4,5 – все три произ-
водственные системы осуществляют обработку 
предметов труда; S31,41,51 – состояние технического 
отказа одной из производственных систем, насту-
пившего в состоянии S3,4,5; S32,42,52 – состояние тех-
нического отказа двух производственных систем, 
наступившего в состоянии S3,4,5; S33,43,53 – состояние 
технического отказа всех трех производственных 
систем, наступившего в состоянии S3,4,5. 
Параметры в модели остаются прежними. 
 
Рис. 1. Размеченный граф состояний работы двухмашинной  
производственной системы с запасом в m единиц продукции 
 
Рис. 2. Размеченный граф состояний работы трех производственных  
систем с запасом в 2 единицы продукции 
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Рис. 3. Размеченный граф состояний работы трех производственных систем  
с запасом в m единиц продукции 
 
Математическая модель функционирования 
системы представляется системой уравнений: 
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Решение эквивалентной линейной системы 
уравнений будет следующее: 
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Обобщив полученные результаты, получим 
решение для системы с запасом в m единиц 
продукции (рис. 3). 
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Заключение. В практическом плане разра-
ботанные модели позволяют при заданных ха-
рактеристиках исследуемых машин и оборудо-
вания получить рациональные режимы подачи 
сырья на обработку и ремонта оборудования в 
случае технических отказов. Это приведет к 
росту производительности оборудования без 
существенных финансовых затрат. 
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